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Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (Clasroom Action Research) yang bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran TIK kelas X-1 SMA PGRI Sungguminasa dengan menerapkan Strategi Think Talk Write (TTW). Subjek penelitian berjumlah 35 orang siswa. Dengan metode penelitian di antaranya dilakukan observasi awal, teknik dokumentasi dan teknik observasi. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah Pre Test, Post Test  dan tes pada setiap akhir siklus sesuai dengan materi yang diajarkan. Data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan analisis kuantitatif. Hasil penelitian ini ditemukan bahwa, setelah diterapkannya metode pembelajaran Strategi Think Talk Write (TTW), pada akhir Siklus I hasil belajar siswa tidak memenuhi Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM). Selanjutmya pada Siklus II dengan hasil refleksi dari Siklus I, hasil belajar siswa telah mencapai KKM dan Indikator yang telah ditetapkan, maka dapat disimpulkan bahwa hasil belajar siswa pada mata pelajaran teknologi informasi dan komunikasi kelas X-1 SMA PGRI Sungguminasa Gowa mengalami peningkatan setelah dilaksanakannya proses belajar mengajar dengan menerapkan Strategi Think Talk Write (TTW).
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